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  A new cephalosporin derivative， Cefazolin， was tested for treatment of 52 patients with chronic
or acute urinary tract infections associated with various urologic diseases．
  Two grams of daily dosis was administered for 7 or 14 days．
  The therapeutic results were remarkable in 24， fair or slight in 11， and no response in 17
patients， with effectiveness rate of 69．2％． ln urinary tract infections due to E． coli， Cefazolin
showed remarkable in 15， fair or slight in 6， and no effect in 4 cases with the effeetiveness rate








































効 果 判 定
効果の判定はつぎの基準によった．すなわち，
著効 （一l！一）：尿中細菌および自覚症状の消失したも
      の．
有効 （÷）：尿中細菌および自覚症状に改善を認め
      たもの．
無効 （一）：他覚的所見，自覚症状ともに不変また



























































































































副  作  用
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水  腎  症
尿 管 結 石





腎  結  石
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V－U Reflux
腎  結  石
尿  管  瘤
水  腎  症
神経因性膀胱
前立腺肥大症
尿 管 結 石




































































































































































































































































柵   帯   引十
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